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ABSTRACT
Problem solving ability is the main objective of mathematics
learning. In corwentional learning arrently still dominant in
Indonesia, most of the studenls are accustomed to memorizing
without any development of problem solving ability. One kind of
learning model could assist learners to practice solving problems
is Creative Problem Solving (CPS) model qssisted with inleractive
CD. This research is aimed to find out whether the problem
solving for students joining CPS model assisted with interactive
CD has betterment thqt those joining the cowentional one, and
whether arise diference smong upper, middle, and lower group
students in the learnifg. This research is a quasi experimental
reseqrch with all the population of grade X regular students of
Senior High School I Semarang in the academic year 2010/ 201 I.
As samples, several students were taken randomly, one class as
uperiment and lhe other as a control one. The measuring
instruments used were problem solving tests. The data were
analyzed by the use analysis independent sanple t test, qnd
compare means one way anova. The results ofthe research show
that problem solving ability of the students joining the CPS model
assisted with interactive CD is better than those joining the
cowentional one, cnd there is diference problem solving ability
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among upper, middle, otd lou,er group students in the leoning.
Therefore, this model eould be applied as an efective alternative
learning model to reach problem solving ability muimally,
especially on the subject trigonometry grade X.
Key words: Problem Solvlng, CPS, InEractive CD, Creatlva
A. PENDAHULUAI\
Pemecahan masalah merupakan salah satu fokus dalam
pembelajaran matematika dan untuk meningkatkan kemampuan
memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan
memahami masalah, membult model matematik4 menyelesaikan
masalah, dan menafsirkan solusinya.
Selama ini melatih kemampuan berpikir dan memecahkan
masalah peserta didik di Indonesia belum begitu membudaya. Hasil
analisis pada penelitian yang dilakukan oleh Gani (2003), diperoleh
gambaran bahwa siswa dari sMU yang diteliti belum terbiasa
belajar dengan pendekatan pemecahan masalah (yang berpandu
pada langkah-langkah Polya). Senada dengan hasil penelitian Gani,
Marpaung (2006) menyatakan bahwa pembelajaran konvensional
yang sampai sekarang masih dominan dilaksanakan dalam
pembelajaran matematika di sekolah di Indonesia ternyata tidek
berhasil membuat siswa memahami dengan baik apa yang mereka
pelajari. sebagian besar peserta didik terbiasa melakukan kegiatan
belajar berupa menghafal tanpa dibarengi pengembangan
kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.
Model pembelajaran melalui pemecahan masalah Qtroblem
solving) dipandang sebagai model pembelajaran yang mannpu
meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tinggi (suyitno,
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2006). Melalui kegiatan pemecaban masalah aspek-aspek
kemampuan matematika seperti penerapan aturan pada masalah
tidak rutin, penemuan pola, penggeneralisasian, dan komunikasi
matematika dapat dikembangkan secara lebih baik.
Di sisi lain dengan bantuan komputer dan berbagai program
animasiny4 konsep dan masalah materi pembelajaran yang
sebelumnya hanya dituliskan dan digambarkan dalam buku maka
selanjutnya dapat ditarnpilkan bentuk tayangan melalui media
audio yang dikemas dalam CD interaktif. Schramm (1984)
mengemukakan bahwa komputer memiliki kemampuan yang luar
biasa dibandingkan media lainny4 dan CD (compact disk)
pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang dirancang
(learning resowces by design) dimana di dalamnya telah diinstal
program yang disiapkan untuk tujuan pembelajaran tertentu.
Arsyad (2006) menyebutnya sebagai media mutahir berbasis
komputer yang diyakini mampu menciptakan pembelajaran yang
lebih "hidup" dan dan melibatkan interaktifitas siswa.
Dari uraian latar belakang di atas dan dari hasil-hasil
penelitian yang ada, dirasa perlu untuk menerapkan suatu model
pembelajaran yang berorientasi pada sisw4 dan dapat melibatkan
siswa secara aktif, yakni suatu model pembelajaran yang berbasis
pada model pemecahan masalah, yang melakukan pemusatan pada
pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti
dengan penguatan keterampilan. Dalam proses pembelajarannya
siswa menggunakan segenap pemikiran, memilih strategi
pemecatranny4 dan memproses hingga menemukan penyelesaian
dari suatu pemecahan masalatr dan seting kelas terdapat bentuk
diskusi kelompok (small discussion).
Kemudian dalam implementasinya menggunakan media yang
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dapat meningkarkan keefektifan pembelajaran, dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
seperti komputer atau media lainnya. Dalam penelitian ini rumusan
masalah yang peneliti ajukan adalah:
1. Bagaimanakah komparasi kemampuan pemecahan masalah
antara siswa yang mengikuti pembelajaran matematika
dengan model CPS berbantuan CD interaktif dengan siswa
yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional ?
2. Bagaimanakah komparasi kemampwm pemecahan masalah
antara siswa pada kelompok atas, tengah dan bawah pada
pembelajaran matematika menggunakan model CpS
berbantuan CD interaktif ?
Adapun tujuan dari penelitian adalah :
Untuk mengetahui bagaimanakah komparasi kemampuan
pemecahan masalah antara siswa yang mengikuti pembelajaran
matematika dengan model cPS berbantuan cD interaktif dengan
siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional.
l. Untuk mengetahui bagaimanakah komparasi kemampuan
pemecahan masalah antara siswa pada kelompok atas, tengah
dan bawah pada pembelajaran matematika menggunakan
model CPS berbantuan CD interaktif.
Hipotesis Penelitian yang peneliti ajukan adalah :
l. Batrwa kernampuan pemecahan masalah siswa yang
mengikuti pembelajaran dengan model CpS berbantuan CD
interallif lebih baik dari pada siswa yang mengikuti
pembelaj aran dengan model konvensional.
2- Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalarr antara
siswa pada kelompok atas, tengah, dan bawah pada
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pembelajaran menggunakan model CpS berbantuan CD
interaktif.
B. METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental,
karena disamping kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol
sebagai pembanding (Arikunto, 2006 : 86).
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X
SMA Negeri I Semarang tahun pelajaran 2010/2011 yang terdiri
dari 12 kelas paralel dengan kemampuan sama, dan sebagai sampel
diambil dua kelas secara acak dari 12 kelas paralel tersebut. Satu
kelas sebagai kelompok eksperimen (diberikan pembelajaran
dengan model CPS berbantuan CD interaktif), dan satu kelas
lainnya sebagai kelompok kontrol (diberikan pembelajaran
konvensional).
Dalam penelitian ini terdapat empat instrumen untuk
mengungkap data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni :
1. Untuk mengungkap data kemampuan pemecahan masalah
siswa dilakukan kegiatan tes kognitif dengan menggunakan
instnrmen berupa tes pemecahan masalah yang meliputi
aspek pengukuram pematraman masalah, p€rencanaan
penyelesaian, pelaksanaan perhitungan dan pemeriksaan
kembali perhitungaq dan datanya diambil dari metode tes
(pencil paper test).
2. Untuk mengungkap data tentang tanggapan dan minat siswa
dalam pembelajaran menggunakan instrumen pendukung
berupa angket.
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Selanjutnya data yang terkumpul dinalisis dengan :
1. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data dilakukan pada data hasil tes kemampuan
pemecahan masalatr untuk kelas kontrol maupun kelas eksperimen,
yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov, diolatr dengan bantuan
sofiware SPSS versi I 7.0.
2. Uji Bqnding (Komparasi)
Penelitian ini dilakukan unhrk menguji hal-hal sebagai
berikut.
a) Menguji apakah kemampuan pemecahan masalah siswa yang
mengikuti pembelajaran dengan model CPS berbantuan CD
interaktif lebih baik dari pada siswa yang mengikuti
pembelajaran dengan model konvensional.
Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan analisis uji banding
yakni dengan analisis Independen sample T test, termasuk
mana yang lebih baik dilihat dari rata-rata, dengan rumusan
hipotesis:
Ho : pt : ltz (rata-rata kemampuan pemecahan masalah
kedua kelas sama).
Ha : p1 f p2 (rata-rata kemampuan pemecahan masalah
kedua kelas tidak sama).
Dengan kriteria: t;lak Ho jika nilai signifikansi < syo.
Jika telah diketahui tedapat perbedaan kemampuan
pemecahan masalah diantara kedua kelas, dengan melihat
rata-rata kemampuan pemecahan masalah kedua kelas dapat
diketatrui kelas mana yang memiliki kemarnpuan pemecahan
masalah lebih baik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
bantuan sofiware SPSSversi 17.0.
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b) Menguji apakah terdapat perhdaan kemarnpuan pemecahan
masalah antara siswa pada kelompok atas, tengall dan bawah
pada pembelajaran menggunakan model CpS berbantuan CD
interaktif
Dalam penelitian ini dilakukan pembagian kelas eksperimen
berdasarkan kemampuan awal menjadi tiga kelompok, yakni :
kelompok atas, tengah dan bawah. Hal ini dilakukan untuk melihat
seberapa pengaruh pemberian perlakukan pada kelas eksperimen
pada ketiga kelompok siswa tersebut di atas yang dilihat dari
prbedaan kemampuan pemecahan masalah pada kelompok yang
sama pada kelas eksperimen. Desain uji banding ini dapat
digambarkan sebagai berikut.
Kelompok Atas
Ft
Kelompok Tengah
Itz
Kelompok Bawah
Pl
Uji Hipotesa
llo : ltr = lrr: lr,
Vs
Ha : salah satu tidak sama
One Way Anova
Pengujian dilakukan dengan bantuan software,Spss versi 17.0.
C. HASIL DAN PEMBAHASAI\
Proses pembelajaran secara umum berlangsung dengan baik
dan lancar. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung memberikan
kesan berbeda pada suasana pembelajaran di kelas, pembelajaran
tidak sepenuhnya didominasi oleh guru. Model cpS memberikan
kesempatan yang lebih luas pada siswa untuk mengembangkan ide
dan pemikiranny4 yakni dalam kegiatan pemecahan masalah
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dalam kelompoknya yang kemudian hasilnya dipresentasikan
kepada seluruh siswa di depan kelas. Kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan juga mnmpu melatih kemandirian belajar siswa.
Pembelajaran dengan berbantuan CD interaktit memberi
banyak waktu bagi guru untuk memberikan bimbingan kepada
siswa secara lebih optimal. Selama pembelajaran berlangsung,
siswa menunjukan minat dan respon yang positif. Dari hasil
pengisian instrumen pendukung yakni angket respon dan minat
siswa terhadap kegiatan pembelajaran, terlihat secara umum siswa
merasa senang dengan model pembelajaran yang diterapkan dan
stutsana belajar yang dilatihkan oleh guru, bahkan sangat berminat
untuk mengikuti pembelajaran dengan model yang sama untuk
pembelaj aran berikutnya.
Sebelum dilakukan uji lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan
uji normalitas data kemampuan pemecahan masalah sisw4 dengan
uji Kolmogorov-Smirnov, diolah dengan bantuan sofiware SPSS
versi 17.0 diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 7. uji Normalitas Data Kemampaun pemecahan Masarah
Siswa Pada Kelas Eksperimen
O*S.flpl. Kdmemv-8fl{mov T..(
KfiBrnpuor|
Patrracjlfl
tibt&tr
K.La
Normal Pmn€loc .,b Mcm
Std. Daviaddr
Mod Extr$nr Abelutr
Ditwottc.c positi'
N608t6
Kdmoqory-SmilmZ
Asyrno. Sh. (2-taihd)
78.1 349
12.O572
.os2
.000
_.49a,
.575
tr
e. Ts3tturbrron i! Ndnd.
b. Csbiat€d trorn d8l,8.
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Ho : variabel adalah normal
Ha : variabel adalah tidak normal
Dengan kriteria terima Ho jika nilai signifikansi > 5%. Da'ri
tabel 4.9. di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,895>5%.
Jadi Ho diterima, yang berarti variabel kemampuan pemecahan
masalah siswa pada kelas esperimen berdistribusi normal.
Uji normalitas data kemampuan pemecahan masalah siswa
pada kelas kontrol diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 9. Uji Normalitas Data Kemampuan Pemecahan Masalah
Siswa Pada Kelas Kontrol
One.Sample Kol mogorov€nlmov Tolt
Kemernpuan
Pern€c8han
Itilaralah
Kelas Kontft,
N
Normal ParameteB E'b Mean
Std. D€viation
Most Extreme AbsoluteDifierences positive
Negati\€
Kohogorov-Smimov Z
AswnD. Sio. (2-trailed)
39
42.4241
1 2.9538
.124
.124
-.097
.774
.5A7
a- Test disfibutbn b Normal.
b. carcubbd tro.n data.
Hipotesis pengujian normalitas data adalah:
Ho : variabel adalah normal
Ha : variabel adalatr tidak normal
Dengan kriteria terima Ho jika nilai signifikansi > S %. Dali
tabel 4.14. di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,587 > syo.
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Jadi Ho diterima" yang berarti variabel kemampuan pemecahan
masalah siswa pada kelas kontrol berdistribusi normal.
Sebelum dilakukan uji banding terlebih dahulu dikakukan uji
kesamaan varians diantara kedua kelas, dengan rumusan hipotesis:
Ho:variansl:varians2
Ha:variansllvarians2
Dengan kriteria: terima Ho jika nilai signifikansi > 5 %.
Dari lampiran diperoleh tabel hasil uji banding dan group
statistics kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen
dan kelas kontrol seperti terlihat pada tabel-tabel berikut.
Tabel 11. Hasil Uji Banding Kemampuan Pemecahan Masalah
Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
lnd.p.od.d grmplaa ld
Tabel 12: Group Statistics Kemampuan Pemecahan Masalah
Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Group Steddlc.
Kela3 N Mean Std. Deviafnn
Std. Enor
Msn
Agmampuan KdeS Ek3p€fim6n
Parnecahan Masalah Kelas Kontr'ol
39
39
78.1 349
42.4241
12.08?2
12.9538
1.8307
2.O713
Dari tabel 4.19. dilihat pada kolom Levene's Test for Equatity
of Variances nilai F : 0,021 dengan signifikansi sebesar 0,886 > 5
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Lov€n€'! T€rt tor
i-t$t ts EqJsltty ol lrroanE
F Sia df io- {2-tail*
Mran id. Ero
95% C$ndanco
lntwd o{ tha
LN Uppcr
^emenpw t(lua vatwPgmshan llast as&m€d
Equd variaft
not a3$tned
.021 888 12.@2
12.@2
76
75.612
.000
.000
35.71 05
35.7 105
2.8337
2.8337
n.66
ro.0681
1.354a
1.3549
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Yo, yang berarti Ho diterima. Jadi kemampuan pemecahan masalah
kedua kelas memiliki varians yang sama.
Karena kedua kelas memiliki varians yang stlma, maka
dari tabel 4.19. di lihat harga t pada bais Equal variances assumed
yaitu sebesar 12,602 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 5
o/o, yartg beraai Ho ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan rqta-rata kemampuan pemecahan masalah antara kedua
kelas (kelas eksperimen dan kontrol) yang signifikan, dan dari tabel
4.20. tanpak batrwa mean nilai kemampurm p€mecahan masalah
kelas eksperimen sebesar 78,14 jauh lebih baik dari mean nilai
kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol yang sebesar 42,42.
Pengujian dilalarkan dengan bantuan software ,SP,SS versi
l7.0dengan hasil onr pfi yang diperoleh secara lengkap disajikan
dalam tabel-tabel berikut.
Tabel 13. Deskripsi Perbandingan Kemampuan pemecahan
Masalah Antar Kelompok
Descrlptlves
Kemampuan Pemecshan Masalah
N Mean d Devietir td. Ero
6 Confidence lnterval
Mcnn
liniarlwer Bounloo€r Bour
AerompoK Al
Kelompok Tr
Kelompok Br
Total
5
27
7
39
6.7260
8.6533
2.8557
8.1349
z-bc56
8.1881
7.9834
12.0572
r.zu30
1.5758
3.0174
1.9307
93.3787
75.4142
55.4723
74.2m4
100.0733
81.8925
70.2391
82.0433
92.73
61.82
54.55
54.55
'tLlg.r J
94.55
76.36
100.00
Untuk mengetahui adanya perbedaan kemampuan pemecahan
masalah antar kelompok dapat dilihat pada tabel ANOVA berikut.
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Tabel 14 Tabel ANovA Kemanpuan pemecahan Masalah Antar
Kelompok
ANOVA
Pemecahan Masalah
Sum of
Souares df Mean Souare F Skr.
Eerween groups
Within Groups '
Total
3369.576
2154.668
5524.245
2
36
38
1684.788
59.852
28.'t49 .000
Dari tabel 4.22. di atas terlihat nilai F : 2g,149 dengan
signifikansi sebesar 0,000 < soh, yang berarti Ho ditolak. Jadi
terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah dari ketiga
kelompok siswa pada kelas eksperimen. Untuk mengetahui
kelompok mana yang menunjukkan perbedaan diiakukan uji ranjut
dengan metode Scheffe, yang hasilnya ditunjukkan dengan tabel
berikut.
Tabel 15 Tabel Hasil Uji Lanjut Perbandingan Kemampuan
Pemecahan Masalah Antar Kelompok
Depsndont varirblc: Kcmampuen r"r::::.T*
(l) Kelttnoot Siswr fJ) Kelnrnrnk Sis
Meen
Difr.rlnc.
/Ln Snd. Emr Sio,
95% Cmfidm tntmd
-o$ca Bound ijoD€r BoundKqompokAtar KebfnpokTeng€h
Kobmpok Bswah
lg.gIzt-
33.8703'
3.7668
4.5300
.000
.000
ts.459)E
22.3043
z/.onuc
a5.4383
K€fcmpok Tcng€h Kolrmpok Atar-
Kdompoft Bef,ah
-18.0727'
I 5.7976'
3.7666
3.2813
.000
.000
-27.6895
7.1197
-8.4558
21.1755
Kelompok Baweh Kobmpok Ata3
Kcl'cmpo* Tcno.h
-33.8703'
-15.7978'
4.5300
3_28r3
.000
.000
-45.4363
-21.1755
-22.3(X3
-7.1197
'. Th€ maen dift r€nc! is significant at th. .0S levcl.
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Dari tabel 4.23. di atas menunjukan bahwa dari uji lanjut
dengan menggunakan metode Schefe dapat diketatrui bahwa antar
kelompok kesemunya menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,000
< 5 yo, yang berarti terdapat perbedaan kemampuan pemecahan
masalah yang signifikan antar semua kelompok.
Berdasarkan penghitungan yang hasilnya ditunjukkan dengan
tab€l 4.19., disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah
antara siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan
model CPS berbantuan CD interaktif dengan siswa yang mengikuti
pembelajaran dengan model konvensional ber-beda secara
signifikaq hal ini ditunjukkan perolehan harga t: 12,602 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000<5010, dan dari tabel4.20. tampak
balrwa mean nilai kemampuan pemecahan masalah kelas
eksperimen sebesar 78,14 jauh lebih baik dari mean nilai
kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol yang sebesar 42,42.
Hal ini dimungkinkan karena model CPS berbantuan CD
interaktif merupakan suatu model pembelajaran yang berorientasi
pada sisw4 dan dapat melibatkan siswa secafir aktif, yakni suatu
model pembelajaran yang berbasis pada model pemecahan
masalah, yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan
keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan
kehampilan. Dalam proses pembelajarannya siswa menggunakan
segenap pemikiran, memilih strategi pemecahan masalah, dan
memproses hingga menemukan penyelesaian dari suatu
penyelesaian masalah. CPS juga merupakan cara pendekatan yang
dinamis, siswa menjadi lebih terampil karena siswa mempunyai
prosedur intemal yang lebih tersusun dari awal. Jadi dengan CPS
siswa dapat memilih dan mengembangkan ide dan pernikirannya,
tidak seperti hafalan yang sedikit menggunakan pemikiran.
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Berbeda dengan model CPS, pada model konvensioanal
pembelajaran menempatkan guru sebagai sumber informasi utama
yang berperan dominan dalam proses pembelajaran. Menurut
Suparman (1997: 198) dalam pembelajaran konvensional guru
bertindak sebagai pentransfer ilmu kepada siswanya" siswa
dianggap sebagai penerima pengetahuan yang pasif. Hal ini
mengakibatkan dalam pembelajaran siswa merasa bosan, siswa
cenderung belajar menghafal dan tidak menimbulkan adanya
"pengertian", inisiatif dan kreativitas siswa kurang berkembang.
Kondisi ini jelas tidak mendukung siswa dalam meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah.
Berdasarkan penghitungan dari lampiran 20, yang hasilnya
ditunjukkan dengan tabel 4.22' terlihat nilai F = 28,149 dengan
signifikansi sebesar 0,000 < 5yo, yang berarti Ho ditolak, hal ini
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan
masalah antara siswa pada kelompok atas, tengah dan bawah pada
pembelajaran menggunakan model CPS berbanfuan CD interaktif.
Kemudian dari tabel 4.23. yang merupakan hasil dari uji lanjut
dengan menggunakan metode Scheffe diketahui bahwa antar semwr
kelompok menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 5 Vo,yang
berarti terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah yang
signifikan antar semua kelompok.
Diperolehnya hasil di atas dimungkinkan karena secara
umum kemampuan pemecahan masalah seorang siswa dipengaruhi
oleh kemampuan awalnya. Siswa yang mempunyai kemampuan
awal lebih baik, realif tidak mengalami kesulitan ketika harus
melakukan pemecahan terhadap masalah yang diajukan, namun
siswa yang mempunyai kemampuan awal kurang baik, sangat
dimungkin-kan mengalami kesulitan dalam melakukan pemecahan
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terhadap masalah yang diajukan. Dengan demikian, siswa yang
berasal dari kelompok atas tidak mengalami kesulitan dalam
pemecahan masalatr dibandingkan dengan siswa yang berasal dari
kelompk lain. Hal ini sesuai dengan teori belajar bermakna
Ausubel (dalarn Suparno, 2000) terkait proses perolehan
pengetatruan baru yang mengungkapkan bahwa proses asimilasi
pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru
yang diperoleh akan berjalan baik jika siswa memiliki pengetarruan
awal yang cukup. Dengan kata lain siswa yang memiliki
pengetahuan awal baik akan mampu mengikuti proses
pembelajaran dengan baik. Siswa pada kelompok atas merupakan
siswa dengan kemampuan awal yang baik dibanding siswa pada
kelompok tengah dan bawah, sehingga proses medapatkan
pengetahuan yang baru melalui kegiatan pemecahan masalah dapat
berlangsung dengan baik. Adanya perbedaan tingkat kesulitan
dalam pemecahan masalah siswa pada masing-masing kelompok
ini, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan
pemecatran masalah siswa pada kelompok tersebut.
D. KESIMPULAIY
1. Kemampuan pem0cahan masalah bagi siswa yang mengikuti
pembelajaran matematika dengan model CPS berbantuan CD
interaktif lebih baik dari pada siswa yang mengikuti
pembelajaran dengan model konvensional.
Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara
siswa pada kelompok atas, tengah dan bawah pada
pembelajaran menggu-nakan model CpS berbantuan CD
interaktif.
2.
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Model pembelajaran CPS berbantuan CD interaktif dapat
dijadikan sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemamprxm pemecahan masalah siswq oleh
karena itu para guru matematika diharapkan dapat
menerapkan model ini dalam pembelajaran matematika
khususnya pada materi trigonometri kelas X .
Guru hendaknya dalam pembelajaran memberi kesempatan
lebih banyak kepada siswa untuk menyelesaikan persoalan
berbentuk pe-mecahan masalatr.
Perlunya penelitian lebih lanjut untuk materi dan kelas yang
berbe-d4 dan jika memungkinkan untuk mata pelajaran lain
yang relevan.
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